
































































































































放送するので、平常時から 連携が少な か、全然なかったことが原因に考えられる。すると、いざ ときに、どのようにすばやく人力を支援 かが問題になる。
メディアの間に、お互
つまり、
いに助けあったり 関係や、普段 メディア組織を相互に結ぶ関係がうすいという問題が指摘され 。または、平常時にはメディアはそれぞれ自社のことだけに専念し い ので、災害 起こった時の緊急体勢ゃ、他 の協力関係を築い ないことが示いる。
二つ自に関しては、
メディアは災害被害を減らすための役割を担



























































































































































































































よくわか 。とりわけ、家が倒壊して避難生活を余儀なくされ 人々にとっては、この間題はより深刻なのであ 。何故か。避難した人の数が多かった らだ。
一人ずつにラジオか、テレどを配ることは















































ることが重要である。そうしない 、阪神大震災の時の問題、メディアの従業員 ジレンマに立たされたのと向じことが再び起こるかもしれない。今回の阪神の経験からわかるよう 、
メディア同士の間






























け手が信頼するということは、長い時閣を経て築き上げられるもので、メディアの努力 受け手の理解が必要とされるも である。どちら一方でも欠け とだめになって まうのだ
メディアがもし、















































































































































































































































































and Social Organization. 
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The Role of the Broadcasting Media in disasters 
-The Comparison of the Great Hanshin Earthquake and Taiwan 921 Ear岱quake-
HUNG, GuoTsai 
The purpose of this paper is to analyze the roles of the broadcasting media during disasters in 
three aspects: (1) to address the difference of the obligation of the broadcasting media regulated by 
law in Japan and Taiwan; and based on the (1), to look into how the roles of the media in these 
two countries were functioning in the case of Great Hanshin Earthquake in Japan and the 921 
Earthquake in Taiwan; and (2) to understand and examine the characteristics of the broadcasting 
media and think about ahat broadcasting media shoald do in the fature. 
Two suggestions were made in this study regarding the problem of media itself and the relationｭ
ship between media and the affected citizens. First, it is crucial for the media to establish an 
emergent system for the emergent period; meanwhile, in disseminating information when a disaster 
happened, attention especially needs be paid to the following factors. They are fastness, reliability, 
accuracy, clarity, consistency, certainty, sufficiency, guidance, frequency, location of effected area, 
the use of other media. Second, it is also essential to build the relationship between m巴dia and 
affected people during the ordinary time and when disseminating disastrous information, it is 
important that the media take the stance of ordinary people's and see things from the their 
Vlewpomts. 
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